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Legend
Genus
Acer
Betula
Carya
Celtis
Crataegus
Elaeagnus
Fraxinus
Ginkgo
Gleditsia
Juglans
Malus
Phellodendron
Picea
Pinus
Platanus
Populus
Prunus
Pseudotsuga
Pyrus
Quercus
Robinia
Salix
Staphylea
Thuja
Tilia
Ulmus
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Figure 2: Trees at St. NorbertCollege, De Pere, WI
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Taxonomic and Physical Characterizationof the Trees on Campus
